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De la suplkncia a la vigilhcia. 
II Jornades del Patrimoni Etnoldgic 
(Esterri d'Aneu, octubre de 1993) 
Montserrat lniesta 
Associoci6 Catalana del Patrimoni 
Etnolbgic 
Les II Jornades del Patrimoni ció pretenia iniciar una reflexió 
exhaustiva sobre la realitat del 
col.lectius i professionals amb 
esperit de fer convergir els es- 
va ser corresposta amb una de- 
mostració de bona voluntat i 
amb I'oferiment d'una amplia 
col~laboració. L'esperit de I'ln- 
ventari del Patrimoni Etnolbgic 
de Catalunya va rebre formal- 
ment el vist-i-plau, mitjangant 
la ponencia presentada per la 
presidencia de I'Associació, que 
tanmateix, va reclamar per a la 
seva elaboració I'establiment 
de criteris basats en la terri- 
torial i tzació i la pr ior i tzació 
dels programes, en funció de la 
seva capacitat per intervenir en 
el desenvolupament de zones 
desafavorides. 
Tots desitjaríem trobar-nos 
davant d'una confluencia de la 
política institucional, de la po- 
lítica científico-academica i de 
I'activisme de la societat civil, 
en la redefinició dels camps 
d'intervenció sobre el patri- 
mon i  e tno lbg ic .  Ens manca 
perspectiva per valorar correc- 
tament aquest moment i, so- 
bretot, és aviat per predir en 
quines condicions es desen- 
volupara realment aquest subs- 
t i tut de la tan demanada polí- 
tica cultural relativa al patri- 
moni etnolbgic, que és I'lnven- 
tari. Tanmateix, sí que ens po- 
dem permetre de dir  algunes 
coses que són certes. Seria in- 
just, en aquest sentit, deixar de 
reconeixer la influencia de con- 
signes propugnades des de les 
conclusions de les I jornades, 
en la modificació dels Ilenguat- 
ges institucionals -el pas de les 
tradicions populars al patri- 
moni entolbgic, I'adopció de la 
seqüencia metodolbgica de 
tractament patrimonial (recer- 
ca-conservació-difusió-restitu- 
ció), com també en la inten- 
sifiació de la coordinació del 
món de la recerca amb les ini- 
Etnolbgic, convocades per I'As- 
sociaci6 Catalana del Patrimoni 
Etnolbgic (ACPE), es van fer 
del 29 d'octubre a 1'1 de no- 
vembre de 1993. Cinc anys i 
molts esdeveniments significa- 
patrimoni etnolbgic a Catalu- forgos de col.lectius, universi- 
tat, professionals i administra- 
ció; aplicar una metodologia in- 
nya, basada en un inventari 
d'experiencies, institucions, 
entitats, col4eccions i persones 
compromeses amb I'estudi, la 
conservació, la difusió o la res- 
titució d'aquest patrimoni. U n  
tegradora i interdiscipliniria de 
tractament del patrimoni; fer 
tius separaven la cita d'Esterri 
de les I jornades del Patrimoni 
Etnolbgic a les Terres de Po- 
nent i I 'Alt Pirineu. D'una ban- 
da, la fundació de I'ACPE ma- 
de I'inventari un <<viver d'em- 
preses>> creadores de noves 
expectatives culturals, socials, cop enllestida la feina, les man- 
cances específiques de cada economiques i professionals, i 
pel damunt de tot ,  immergir el zona del territori catali po- 
drien ser detectades i poste- 
riorment analitzades en unes 
teix i la tasca iniciada per 
aquest col.lectiu plural de pro- 
patrimoni etnolbgic en la con- 
temporane' i tat  essent cons- 
cients que I'inventari és una fessionals, de la qual cal des- 
tacar el projecte d'elaboració 
d'un inventari d'entitats rela- 
jornades de debat, en que s'in- 
tentaria demostrar la necessitat tasca a desenvolupar en una 
perspectiva de llarg termini, de definir una política cultural 
relativa al patrimoni etnolbgic 
en el conjunt de Catalunya.' 
cionades amb el patrimoni et- 
nolbgic, i I'organització del Se- 
que requereix constancia de 
gestió i continuitat en la pro- 
visió de recursos. minari Internacional sobre el 
Concepte de Patrimoni Etno- 
Ibgic.' D'una altra banda, t o t  un 
Paral.lelament, s'esdevenia 
una reestructuració dels brgans En aquest nou caliu, les pre- 
vistes II Jornades van canviar administratius consagrats a la 
cultura popular, que portaria 
finalment a la consagració ins- 
seguit de canvis institucionals i 
de documents legislatius, que 
radicalment de rumb, per aca- 
bar esdevenint I'ocasió d'un 
doble retrobament: el retro- venien a consolidar els marcs 
de gestió del patrimoni cultural 
a Catalunya, com també pre- 
titucional del terme <<patrimoni 
etnolbgic>>. Creat per la Llei de bament, en primer lloc, de 
I'ACPE amb els col.legues de foment, el Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradi- cisar el paper de I'antropologia 
en aquest camp: la Llei de fo- 
11Administraci6, en un nou marc 
de dii leg; el retrobament, tam- cional Catalana inclou, des de 
I'inici de les seves funcions el 
maig de 1993, una Area de Re- 
ment i protecció de la cultura 
popular i tradicional i I'associa- 
bé, dels mateixos socis de 
I'ACPE, en un cert consens so- 
cionisme cultural, el Seminari 
sobre el Museu Nacional d'Et- 
cerca, Conservació i Protecció 
del Patrimoni Etnolbgic, primer 
bre els objectius i les estrate- 
gies de I'entitat. Malgrat les crí- 
tiques que s'havien fet sentir nologia de Catalunya (convocat 
el marg de 1993, per la Direc- 
ció General del Patrimoni Cul- 
organisme catala que adopta el 
terme. Que hi havia una certa en els ambients professionals a 
la Llei de foment -definició de renovació no solament termi- 
nolbgica, sinó també d'inten- tural) i la Llei del patrimoni 
cultural. 
L'ACPE ha hagut d'adaptar- 
se a aquesta modificació de 
patrimoni etnolbgic en termes 
tradicionalistes; segregació ad- 
ministrativa del patrimoni et- 
nolbgic de la resta de patri- 
monis; insoluble barreja de la 
cions es va fer pales al docu- 
ment de treball sobre I'lnven- 
tari del Patrimoni Etnolbgic de 
I'escenari i passar de la lbgica 
de la suplencia a la lbgica de la 
col.laboraci6. Res no parla mi- 
Cata lunuya,  d i s t r i bu ' i t  pe l  
CPCPTC I'octubre de 1993: recerca amb I'associacionisme- 
els assistents van valorar gra- convertir I'inventari en una eina 
per donar resposta a la recer- l lor d'aquest procés que les di- 
ferencies existents ent re  el  
tament el nou llenguatge i els 
aires renovats que es despre- ca, la conservació, la difusió i 
la restitució del patrimoni et- programa inicialment previst 
per les II Jornades i el seu pro- 
nien de la intervenció del se- 
nyor Vidal i Gayola, president 
del CPCPTC en I'acte d'ober- 
tura de les II Jornades. La seva 
nolbgic (I'inventari no es re- 
du'iria, per tant, a la mera ca- grama definitiu. En, efecte, el 
pla de treball tracat per I'ACPE talogació de bens); intentar 
posar els recursos a I'abast dels en el moment de la seva crea- declaració de bones intencions 
